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Imagen de Tapa 
























A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
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Nombre y apellido completos: Celia Inés Lamas 
Lugar de nacimiento: Rosario 
Lugar, provincia y país de residencia: Rosario, Santa Fe, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Magister en Sistemas Ambientales Humanos, Centro de 
Estudios Interdisciplinarios, Universidad Nacional de 
Rosario. 
Posición laboral: Docente a cargo de Zoología General y Diversidad de Vertebrados, Licenciatura 
en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR 
Profesional de planta transitoria del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Subsecretaría de Recursos 
Naturales, delegación Sur. 
Lugar de trabajo: Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, Zavalla 
Subsecretaría de Recursos Naturales, Laboratorio de Hidrobiología, sede Ribera, 
Eudoro Carrasco 3900, Rosario. 
Especialidad o línea de trabajo: Ictiología de peces del río Paraná inferior y arroyos del sur de 
Santa Fe  





- Un libro: El pájaro canta hasta morir, Collen Mc Cullough 
- Una película: Novecento 
- Un CD : El último concierto, Soda Stereo 
- Un artista: Denzel Washington 
- Un deporte: yachting 
- Un color: anaranjado 
- Una comida: carnes y verduras asadas 
- Un animal: mi perra, Linda 
- Una palabra: sonríe 
- Un número: 17 
- Una imagen:  la carita de mis hijos al nacer 
- Un lugar: Santa Isabel de la Pedrera 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Victoria 
- Un hombre: mi padre 
- Una mujer: mi hermana, Susana, que cuidó a mis padres hasta el final 
- Un personaje de ficción: Clark Kent  
- Un superhéroe: Superman 
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Laboratorio del Instituto de Investigaciones Pesqueras, Barcelona, España,1978 






































































Trabajando en la laguna “La Estaca”, Establecimiento “Fortín Timbó”, Puerto Gaboto, Santa Fe. 1999 
De izquierda a derecha: Adrián Bayochi, Olga Oliveros y Celia Lamas 


















AMBIENTAL. Comité Universitario de Política Ambiental. Universidad Nacional de Rosario. Año 7 (7). 2006











Lamas, C y O .B .Oliveros. 2006. Peces. EN: “Enciclopedia 
Geográfica de la Provincia de Santa Fe”. Tomo VI. 
Fundación Universidad Nacional de Rosario - Diario La 
Capital. Rosario. 








































AMBIENTAL. Comité Universitario de Política Ambiental. Universidad Nacional de Rosario. Año 8 (8). 2008











































AMBIENTAL. Comité Universitario de Política Ambiental. Universidad Nacional de Rosario. Año 9 (9).  2010 
 
 




























Año Académico 2012 
 Trabajo Práctico sobre peces marinos : biología y determinación de especies 
 Asignatura Diversidad de Vertebrados,  Licenciatura en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Agrarias, 
Campo Experimental Villarino, Zavalla, Santa Fe. Universidad Nacional de Rosario.  
Celia Lamas de frente, en el cento  
 
 San José de la Esquina, Santa Fe, 2013.  
Participación, como profesional de planta de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de 
Santa Fe, en el monitoreo del río Carcarañá en territorio santafesino 
Tarea: caracterización de la fauna íctica  



















































 Lugar de trabajo de Celia Lamas, 2014 
 Sede Ribera, dependencia de la Secretaría de Medio Ambiente situada debajo del puente 
Rosario-Victoria y en la ribera del río Paraná 
Se observan los pilares del puente y al fondo el río y una de las islas  
 




























Celia Lamas y Bruno Saboritti en el arroyo Saladillo, 2014 


























Bajando hacia el arroyo Saladillo con la red para peces, 2014  
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